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賀！「國立彰化師範大學教育文選系列Ⅰ」─教育的理念 
（作者：葉前校長學志）正式出版 
 
             ▲102/07/22 本校出版《國立彰化師範大學教育文選系列Ⅰ─教育的理念》一書，拜訪 
               葉學志前校長紀念合影。（出席人員左起：彭國樑教授、陳明照教授、郭艶光校長、 
               葉學志前校長、陳明飛副校長及袁志晃教授。） 
 
  「國立彰化師範大學教育文選系列Ⅰ─教育的理念」一書，於今(102)年 7 月正式出版；作者為本校第 3 任校長
葉學志校長，由本校輔導諮商學系袁志晃教授主編，並由研究發展處執行出版相關業務；成書之際，特安排今(102)
年 7 月 22 日(一)上午 10：30，由本校郭校長艶光、陳副校長明飛、輔導諮商學系袁教授志晃及本校退休教授陳教授
明照、彭教授國樑等 5 人，攜書拜訪葉前校長學志，並以此書作為祝賀葉前校長九十大壽之賀禮，以表賀忱。 
  
  拜訪過程中，葉前校長以謙恭的態度熱情接待，對本校各出席人員一一握手以示感恩之意。2 位現、前任校長、
現任副校長與 1 位現任教授及 2 位退休教授談笑風生，話語間盡是回顧、請益、薪傳及未來校務之展望。接續進行
贈書儀式，現任校長郭艶光校長將本校出版之教育文選系列Ⅰ─教育的理念一書 10 冊敬奉予葉前校長，葉前校長滿
心歡喜受書，並表達感謝之意；此外，郭校長亦將本校紀念品及禮盒奉贈葉前校長，表達榮壽大慶祝賀之意；同時，
郭校長持本校紀念品對葉前校長分述其代表之意，葉前校長見學校自創校至今四十二餘年的辦學成果，笑容滿面，
感動萬分，也期許未來學校能創佳績。 
  
  談本校教育文選系列書籍出版之緣起，乃適逢本校創校四十週年慶祝活動，張前校長惠博有意以「彰化師大教
育文選」系列為名，出版本校師長們的教育論著精選集。選擇邀請對本校校務發展具代表性成果之前任校長為先，
故以本校創校校長許智偉校長及帶領本校升格為國立彰化師範大學之葉學志校長為邀請對象，兩位校長熱情接受邀
約，並提供稿件。 
  
   本《國立彰化師範大學教育文選系列Ⅰ─教育的理念》一書，為本校第 3 任校長葉學志前校長所撰。葉前校長
任職期間以「愛自己、愛學校、愛國家」作為治校的理念，其任職期間各項貢獻臚列如后：學術上：增設研究所及
大學部增班，並改善師資結構；建築上：興建圖書館、學生活動中心、綜合中心、弘道館、工教系館、商教系館及
體育館；校園整體環境上：參與校園環境規劃與整建，並確保寶山校區產權完整性，且帶領本校由「國立臺灣教育
學院」升格為「國立彰化師範大學」；並於任期內，將「省立彰化高工」於 73 年 7 月 1 日起改隸為本校附屬高級工
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業職業學校。葉前校長以其曾於中央的行政院，與地方的省教育廳任教育行政職務、以及在中學及大學任職學校教
學、研究與行政工作的經驗，因此對於教育的理論與實踐十分關注，並加以探究，其中特別著重即是本校出版教育
文選系列Ⅰ─教育的理念主軸內容，以教育的歷史與趨勢，教育的理論與哲思，及教育的行政與實務三方面的研究；
全書分為三章九篇，藉此文選出版，對於日後學用合一之教育理念，應是深具意義的（研究發展處）。 
  
 ▲102/07/22 郭校長持本校紀念品─本校簡介向葉前校長 ▲102/07/22 與會師長談笑風聲，話語間盡是回顧、請益、 
    說明校務發展概況。                                薪傳及未來校務之展望。 
 
              ▲102/07/22 與會師長談笑風聲，話語間盡是回顧、請益、薪傳及未來校務之展望。 
 
